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Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT 
karena atas limpahan rahmat dan karuni-Nya kami dapat menyusun laporan 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen unit III.D.3 grup 1 secara daring 
menggunakan media sosial Facebook. Kuliah Kerja Nyata ini dilaksanakan pada 
tanggal 11 Mei sampai tanggal 21 Juni dan telah diselesaikan dengan baik. 
Laporan ini disusun guna memenuhi salah satu tanggung jawab unit Lembaga 
Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan selaku 
penyelenggara KKN. Kelancaran dan kesuksesan program-program Kuliah Kerja 
Nyata Ekuivalen unit III.D.3 grup 1 tentunya tidak terlepas dari campur tangan 
dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu baik secara 
moril maupun materil. Oleh karena itu dengan hormata dan kerendahan hati, 
perkenankanlah kami untuk menyampaikan terima kasih kepada semua pihak 
yang membantu. Maka kami ucapkan terimaksih kepada:  
1. Bapak Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah memberikan amanah kepada kami untuk menjalankan tugas dan 
tanggungjawab pada program kerja KKN ini. 
2. Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku Kepala Pusat LPPM, dan Bapak 
Drs.Purwadi, M.Si., Ph D. selaku Kepala Pusat KKN, serta segenap tim Task 
Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu kami dalam 
melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata. 
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3. Drs. Purwadi. M.Si. Ph.D selaku kepala pusat KKN beserta tim Task Force  
KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah membimbing kami mulai dari 
sebelum, selama dan setelah kegiatan KKN Ekuivalen ke 67. 
4. Bapak Hendro Kusumo Eko Prasetyo Moro, S.Si., M.Sc selaku Dosen 
Pembimbing Lapangan kami yang senantiasa memberikan kami bimbingan 
serta arahan dalam menjalankan berbagai program kerja kami. 
5. Teman – teman sekelompok KKN ini semoga kekompakan kita akan 
benllanjut terus dan selalu terjaga. 
6. Seluruh masyarakat daring anggota group facebook divisi III.D.3 Grup 1 
yang telah ikut berpartisipasi dan mendukung program kerja KKN Ekuivalen 
ke 67. 
 Kami selaku Mahasiswa KKN Ekuivalen unit III.D.3 grup 1 memohon 
maaf yang sebenar-benanrnya kepada seluruh pihak, jika selama pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata kami melakukan kekkhilafan. Semoga segala amal baik yang 
diberikan kepada kami diberikan balasan  yang setimpal oleh Allah SWT. 
 Kami berharap semoga KKN Ekuivalen yang kami jalankan dapat 
memerikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku peserta KKN unit 
III.D.3 grup 1 sebagai bekal kehidupan kami dimasa mendatang, baik sebagai 
pemimpim maupun sebagai anggota masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi 
masyarakat.  
 Kami menyadari bahwa dalam penyususnan Laporan ini masih sangat jauh 
dari sempurna, oleh karena itu kami sangat memohon kritik dan saran yang 
membangun demi perbaikan di msa yang akan datang. Harapan kami , semoga 
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dengan tersusunnyش alaporan ini dapat memberikan manfaaat terutama bagi 
almamater Universitas Ahmad Dahlan. 
Wassalamu’alaikum. Wr.wb  
Yogyakarta, 24 Juni 2020  
Ketua Unit 
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